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  審査結果の要旨 
 
平成 28 年 3 月 2 日午後 5 時から午後 8 時まで久留米大学御井学舎 500 号館 4F の 541 教
室において開催された口頭試問および審査委員会により、占部尊士氏の論文が博士（保健
福祉学）の学位に値する研究であることを審査委員会は全員一致により確認した。 
 
 
 
